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KAZALISTE - REPERTOAR - REDATELJ 
Petar Selem 
U sezoni 1918/19. Branko Gavella je postavio jedanaest dramskih 
predstava na pozornicu Hrvatskog narodnog kazalista. Ne znam je li 
to bio citav repertoar sezone, a ako i nije, bio je to zacijelo njegov 
dominantni dio. U sezonri 1950/51. Giorgio Strehler postavlja isto tako 
jedanaest premijera u milanskom Hi.ccolo teatro, sto je i bio kompletan 
sezonski izborruk. Ove je sezone pariski Theatre Nationale de Chaillot 
i.zveo cetU.i premijere: sve cetiri je reZirao direktor kaza1ista Antoine 
V!itez. Tri namah odabrana primjera, jedan s pocetka stoljeca, drugi 
iz sredine, a treci s kraja ovoga lroji zivimo, pokazuju da u razlicitim 
vremenima pa i vee posve raz1iCitim poimanjima kazalisnog rada, jos 
opstoji model koji hoce u jedno zdruZiti trojstvo: kazaliste-repertoar-
-redatelj. Uporan iako osporavan taj model odgovara nacelu jedinstva; 
jedinstva koje evoluira od prakticistiCke k<mcepoije kucnog redatelja 
s pocetka stoljeca, do autorskog poimanja kazalista sto se iskazuje u 
primjelli.ma Strehlera ili VHeza, ali lroje bran'i svoj temeljni zalog: 
duboku, organsku srastenost institucije kazalista s odredenim reperto-
arnim nacrtom i covjekom koji takav nacrt ostvaruje. 
Suprotiva takvu nacelu javljaju se nacela i praksa pluralizma. Re-
pertoar je stvar dogovora u kojem se iskazuju zelje i potrebe ne samo 
ljudi iz uzeg kruga jednog kazalista, vee i sire socijalno-kultume sf ere; 
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u njegovu ostvarenju sudjeluju autonomne umjetnicke osobe, redatelji 
koji za vrijeme priprema predstave zive s kazalistem da bi posao, jed-
IllOm zavrsen, u nekom drugom kazalistu, nastavilii realizirati svoj vlas-
titi osobrui repertoar. Ovakav je model argumente, !i to vrlo jake, teme-
ljio na uvjerenju u neodrzivosti diktature pojedinca . nad jednim kaza-
Hstem i njegovim repertoarom, ali ni kritikama nije mogao izmaCi.: plu-
ralizam zna skrenuti u rastresitost, pa se i lice jednog kazalista osipa 
po volji privatnih nagnuca. 
TreCi je put predlozen modelom teatra grupe. KazaliSte tvori grupa 
ljudi zdruzenih afinitetima, pa se u takvu vee pretpostavljenom zajed-
nistvu oblikuje rep&toar i naCin njegova realiziranja. Bilo da reZ:i.jski 
posao preuzimaju pojedinoi iz grupe, bilo da se rezija portpisuje kolek-
tivno, jedinstvo je opet uspostavljeno - nakana kaza1ista, izbornika i 
realizacija potpuno su medusobno prozeti. Rijec je samo o rn.zliCitim 
stupnjevima iskazivanja jedne ideje. Soluoija se u jednom trenutku Ci-
nila idealnom, pogodnom za dokidanje slabosti dvaju prethodnih mo-
dela. U nas se predslutnja teatra grupe vee iskazala u secesiji Za.greba-
okog dramskog kazalista, a posve zrelo oblilwvala u prvoj fazi lTD-a, 
nakratko u splitsko·j Krilpti, na svoj namn ·i u grupi PozdraV'i. Ali, uskoro 
je dosao na vidjelo !i njen utopizam: takve grupe stvorene po afiniteti-
ma nisu bile duga vijeka. Unutar grupe moralo je doCi do rn.zlikovanja, 
raznQsmjerja, razlaz.a. Ishod je bio neizbjezan : gdje se grupa uspjela 
osloniti na neku institucionalnu strukturu ili je tijekom svog postojanja 
stvoriti, opstalo se, ali povratkom na jedan od dva ranije nazna-
cena modella. Gdje se to nije dogodillo, grupa se raspaila i astailo je rtek 
sjeeanje na kratk!u pusrtolovinu. 
Suvremena .povijest glumista mo:Ze se dakle .pratiti ri. kroz dijagram 
odnosa kazalri.ste - repertoar - redartelj. Buduei da se u sredini, kan 
vezisno mjesto trijade, nalazi upravo repertoar, njemu ee se u ovom izla-
ganju posvetiti posebna paznja. U svakom od modela sto eemo ih nazna-
citi vidjet ee se' i mjesto redatelja te ishod po cjelinu kazalisnog posto-
janja. 
1.1. Repertoar kao informacija. U nastanku naseg suvremenog ka-
zarliSta, u vremenu i djelu Stjepana Miletiea, nalazi se ideja o reperto-
aru kao stanovitom kultumom obzorju. Svojim opsegom repertoar more 
to obzorje i sam prosirivati reagirajuC.i na kulturne posebnosti sredine. 
Ne smije joj podHaziti, nego je obavjestavanjem ispravljati. Pokazuje 
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li sredina previSe sklonosti prema njemackom repertoaru, treba joj po-
nuditi pa i nametnuti franous:ki, ako se previse vezuje uz jedan zanr, 
treba je uputiti i naviknuti na drugi. Uloga je kazalista prosvjetiteljs.ka 
u najboljem smislu rijeCi. Prosvijetlitri, upoznati, obavijestiti o svemu bit-
nom sto se u kazalisnom svijetu dogodilo i s.to se dogada znarn :kultumi 
prostor u kojem kazaliSte djeluje u:kljuC:iti u tako siroko i vrijedno du-
hovno obzorje. 
1.2. Kazaliste koje takav izbornik zastupa prip~da unitarnom na-
eelu. Rijec je uglavnom o jednom kazalistu, nacionalnom, gradskom, ko-
je zbog usamljenog, dominantnog polozaja i mora preuzeti zadaeu da, 
ono samo, informira o svemu. Ako u takvoj sredini i postoje druga ka-
zalista, ona su uglavnom zbog manjih, minornih zanrova. KazaliSte um-
jetnosti, kazaliste kulture jedno je, sa sveobuhvatnom zadacom. U nas je 
takav model opstajao u citavu meduratnom razdoblju, pa i u prvom 
poslijeratnom. Danas se u takvu polozaju nalazi samo opera. U njoj se 
jed:noj sjedinjuje Citava operna umjetnost, pa je ugradi·vanje u reper-
toar nacela sveobuhvatne informativnosti i ispravljanja ukusa, neop-
hodno potrebno. 
1.3. Nacelno, .redatelj u repertoaru-informaciji treba da se odlikuje 
obavijestenoseu. Mora da dobro poznaje stilske osobirne pojedinih epoha, 
odredene segmente knjizevnosti, pa se tada i po takvu kriteriju vee jav-
ljaju stanovite redateljske specijalizacije. Gavella ll."ciira domacu suvre-
menu dmmu, Shakespearea, slavenski repertoar, ali izbjegava Molierea. 
Raic naprotiv njeguje francuslci salonski stil i tome sukladan repertoar. 
Strozzi svoje literarno-stilske segmente vezuje pretezno uz njemacku 
Skoilu. Haburnek, kao posljednji s<thl.ski qpredijeljen redatelj, uspje-
sno s1ijedi francuski tijek od Marivau~a i Musseta do Giraudouxa i 
Anouilha da bi, kad se upusti sa Shakespeareom, bio slabije srece. Pos-
toje reda,telji za odredeni repertoar. U tom repertoaru i kroza nj naj-
bolje iskazuju i vlastite stvaralacke osobine. Umjesto organske veze re-
datelja i repertoara u cjelini stvara se prisna prozetost redateljske osobe 
i stanovitog segmenta reperto:ara. 
2.1. Repertoar kao apologetski cin. (Tendenciozni repertoar) Takav 
izbornik, kakav su upoznala nasa kazalista u poslijeratnim godinama 
(u nekian se zemljama Istoene Europe, treeeg svi.jeta, zadr'zao i drulje 
pa i do danas), kombinira prosvjetiteljsku i propagandnu naka-
nu. Polazi od pretpostavke da je povijesna istina dosegnuta, spoznata i 
ostvarena, da su dvojbe jednom zauvijek razrijesene (Ernst Schunacher 
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je jos 1977. na kongresu u Ateni posvecenom grckoj drami ustvrdio da 
marksizam odbacuje tragediju. Kad je jednom ostvarena spoznaja povi-
jesne nuznosti, tragedije vise nema). Konacna spoznaja istine isto tako 
nedvojbeno, sama po sebi, vrsi izbor djela za prikazivanje. Klasika osta-
je, kao trag prosvjetiteljske sastavnice i ideje o .izlaganju velikih djela 
proslosti na uvid sirokim masama, ali posve zaledena u svojoj klasic-
nosti, izolirana od bakterija suvremene sumnje. Suvremena djela, po-
zeljna za prikaz.ivan.je, gradena su na soter.ioloskoj oikosnici: u njima se 
dogada sukob onih koji su spoznali istinu i onih kojima to nije poslo za 
rukom. Tijekom zbivanja drame ovi drugi imaju sansu da tu spoznaju 
ostvare. Ako to ne urade, propadaju. 
2.2. Kaza1iste ovakva izbornika takoder je unitarnog tipa, cak i kad 
se artikulira na v:ise mjesta u gvadu. Ono je strogo podredeno vlasti i 
djeluje kao jedna od njenih manje ili vise djelatnih ekspozitura. 
2.3. Redatelju je namijenjena smjernost. Buduci da je sve unaprijed 
poznato, na njemu je da vee utvrdenu istinu zanatski sto bolje artikulira, 
u skladu s jasnim i utvrdenim stilskim konvencijama. Ali, prostor izved-
be, kojim dominira redatelj, i jedino je mjesto gdje se, eventualno, moze 
dogoditi diverzija. Ako redatelj, negdje duboko u sebi, ne pristaje na 
smjernost, ne vjeruje posve zadanoj •istini, naci ce nacina da u fluidnom 
tkivu predstave izvede neki pomak, da prouzrokuje neki poremecaj, da 
negdje ubaci zrno sumnje, osobito kad je rijec o klasici: navesti je da 
svojim davnim govorom .izrekne pokoju danas aktualnu rijec. Onda se iz-
medu redatelja i repertoara zacinje napet.ost - i jedan i drugi u uzajam-
nom odnosu znace nesto razlicito od znacenja koje im se zadaje. 
3.1. Repertoar kao aktiviranje senzibiliteta. U nekd.m prijelaznim 
razdobljima ,j nije toliko pitanje kako doci do istine, koliko kako osjecati 
na pravi nacin. Ta zudnja pravog ·osjeeanja traZi svoj repertoar koji 
ce iscekivanju odgovoriti, koji ce zbunjeni ali napregnuti senzibilitet 
aktivirati. Repertoar se dakle obl~kuje po slutnjama stanoV'i.tog osjecanja, 
usmjeruje se prema djelima koja ce na praV'i.m valnim duzinama odzva-
njati. Osim suvremenih dozivaju se i prosli autori koji tom iseekd.vanju 
odgovaraju, hrane ga i obogacuju. Zadnjih se godina u Europi vidjelu 
nekoliko takvih valova koji su jasno govorili o aktiviranjima stanovitih 
senzibiliteta: val Cehova, pa val Strindberga, Ibsena. U nasoj su 
situaciji to bivali citavi dramaturski predjeli kojci su se najednom 
istraziva1i i postajali medij aktiviranja o kojem je rijec. U prvoj fazi 
Zagrebackog dramskog kazaliSta hio je to poetski teatar Lorkin, suvre-
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mena americka dramaturgija, u prvoj fazi lTD-a francuski teatar ideja 
u sirokiom rasponu od Claudela do Ionesca. Istina, kad je o ITD-u rijec, 
tu se aktiviranje poetskih senziooliteta zdru:lil.o s nekim naznakama idej-
nih upitivanja, pa ce u drugom stavku 0 tome jos biti rijeci. 
3.2. Kazaliste takva repertoara spontano tezi razlicitosti. Kad naiide 
takav val, obicno se ucin~ da utvrdena mjesta nisu dostatno zracna i pro-
zracna da prime njegovu svjezinu, da je potrebno pronaci neko drugo, 
novo mjesto njoj primjerenije. Oba nova repertoarna vala u nasoj 
novijoj glumisnoj povijesti koja spomenuh vezana su uz odlaske iz 
starih mjesta i uteme:ljenje novih kazalista. Ali, i u nas !i u svijetu takva 
se radikaln~ teznja, Cini se, smiruje. Valove koji ce aktivirati nove 
senzibilitete nastoji se uvesti na stara mjesta, u stare kuce, sa zeljom 
i nadom da ce ih iznutra obnoviti i osvjeziti. 
3.3. Ovakav je repertoar prije svega stvar redatelja. Izmedu rerla-
telja i repertoara stvara se intenzivna i kreativna veza. Redatelj je 
antena koja signale novog senzibiliteta prima; on je i relej koji ih mora 
u kontekstu jednog kazalista aktivirati. Cita u takvom kljucu nova djela 
a u djelima proslog pronalazi povlastene korespondencije sa senzibili-
tetom trenutka. Razumljivo je i onda da kada je rijec o tipu kazalista 
kao sto je nase, koje nije autorsko, pojedini. redatelji, makar i u okvi-
rima repertoarno polivalentno strukturiranih kuca, daju SV1oj pecat raz-
doblju. Iskazuju se kao njegovi nosioci. Nije v!ise uopce rijec o specija-
lizaciji nekadasnjeg tipa. Niti se traze stil ni epoha nego posve novi 
sen2lioilitet koji ce korespondirati s nemirima, zudnjama, tjeskobama i 
nadama prij.elaznog trenutka. A to je zaista stvar posve redateljska. 
4.1. Repertoar kao oporba. U pojedinim razdobljima suvremenog 
kazalista, pa ~ u nas, repertoar je graden u perspektivi ideje o stanovitoj 
:lru5tvenoj uil.ozi kazalista. KazahlS't€ u takvoj perspelctivli mo2e i mora 
biti mjesto gdje ce se dogadati kriticki odnos prema stvamosti: prem& 
drustvenom ustroju opcenito ili prema oblicima njegova djelo!V'anja. 
Takvo kazaliste moze sadrzavati i projekt promjene, ali i ne mora. 
Tekstovi koji tvore ·izbornik imaju dakle zajednicku vezisnu nit: njihov 
je stav kriticki, izravno ili neizravno. Kad ka~em neizravno, mlislim na 
predstave u kojima nema izravne kritike, ali koji aktiviraju neke teme 
pa i neka osjecanja koje drustvena moe nastoji tabuirati ili potisnuti. 
U nekim situacijama i najobicnije govorenje o smrti maze biti oporbem 
cin. u drugima to maze biti govor 0 nekim davnim stvarima, stva-rima 
proslosti koje drustvena moe nastoji istisnuti iz kolektivnog sjeeanja. 
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Kazalisni repertoar dakle otvara stanovit duhovni prostor, suprotan 
dezideratima vlasti, odnosrro izvan one prostorne zone koju vlast preko 
ideologije kontrolira. U prvom ITD-u bilo je zacijelo takve oporbenosti, 
ali na jednoj egzistencijalnoj razini - razmatrala su se neka pitanja 
egzistencije, neka znaeenja smrti, nekd tjesnaci rpovijesti koje nasa ko1ek-
tivna svijest jos nije bila apsolvirala a koja su izmicala utvrdenom ras-
po<redu odgovora sto lih je vladajuca ideologija mogla pru2iti. U novije 
se vrijeme javlja rizravnije politicki usmjeren repertoar koji je u nekim 
drustvenim tijelima li ,izrijekom oznacen kao oporbenli. Treba ipak reci 
da je takva vrst politickog repertoara aktualnija u nekim drugim kaza-
liSnim kulturama Jugoslavije, dok se u hrvatskoj javlja tek sporadieno, 
vrise k>ao odjek iz tih drugih sredina. 
4.2. U naravi je stvari da se oporbeni repertoar dogada u kazalisnim 
drtiZinama izvan velikog ustroja koji druStvena moe kontroU.ra: pretezno 
su to izvan:instituaionalne grupe koje se stvaraju u blizinama nekazalis-
nih :Zarista, posebno studentskih. I nas prvi lTD nastao je uz takvo jedno 
:Zariste u situacijri oko 1968, a i neki od novijih pokusaja koje spomenuh 
znali su se oslon'iti na ·razne studentske centre, klubove, trlibine. Otvo-
renost nase situacije omogucuje i iznimke: pon~k>ad se i u srcu drustveno 
subvencioniranih lin3tlituoija dogode ·oporberri repertoarski iskazi. Institu-
cija ill.i pone.kad izlu'?:i., ~2Jbaci iz svog krill.a, pa nasta'VIljaju Z:.ivot u izvan-
insti·tucionalnom ozracju koj·i naznacih, ali ponekad im i sama institucija 
diskretno omoguCi da nastave u njoj posto.jati. 
4.3. Redatelj se prema takvu repertoarru. odrrosi kao umjetnik ali i 
kao aktivist. Gotovo su zanemarivi u nasoj praksi slucajevi gdje se od 
umjetnosti rposve odustalo za volju gole poruke. Stovise, eesto se nekon-
formizam repertoarnog odbira nastojao osnaziti intenzitetom i nekonven-
cionalnoscu kazaliSnog iskaza. U povijesti suvremenog pa i na8eg ka2Jal.is-
ta misljenje drukcije od etabliranog zahvacalo je i sadrzaj i kazaliSni 
iskaz ponistavajuCi njihovu podijeljenost. Neki od velikih zahtjeva za 
drukcijim, razlicitim kazalistem temeljili su se na zahtjevima za drukCi-
jim drustvom i Z:.ivotom. Redatelj je u takvom modelu licnost koja se 
angazira ne samo artisticki nego u rad unosi zalog i pokrice citava svog 
intelektualnog i drustvenog bica. 
5.1. Repertoar kao dijagram glumacke situacije. U nemirnim vre-
menima koja zivtimo i mijen€J su brze, pa i povraci. Kao jedan od tih 
povrataka, kao predah u zadihanoj kazalisnoj pustolorvini naseg doba, 
treba vidjeti povratke iskonu kaza1isnog um~je6a, to jest glumcu. Kad 
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nastane trenutak zas1cenja politickom angaziranoseu, iskanjem novog 
senzibiliteta, kad se izvori novog uCine istrosenim, kazaliste se vraea 
glumcu i postavlja ga opet u vlastito srE)diste. Repertoar se onda obli-
kuje kao nekoe, po glumcu i zbog glumca. Sofoklova se Antigona stav-
lja na .repertoar ne stoga sto bi nam u odredenom casu morala kazati 
neSto bitno 0 odnosima vlasti i pojedinca (iako mooe i to) vee prije svega 
stoga sto postoji glumica koja mora odigrati Antigonu. Isto za Edlipa, 
Skupa, Hamleta, Cyranoa. Repertoar, dakle, u globalu zacrtava dijagram 
gluma&e moei. U ITD-u, kad je 1scrpio zanos angaziranosti, repertoar 
se oblikovao prema glumcu, posebno tada Serbedziji i Vidovieu. Ovih da-
na, usporedo s drugim tendencijama o kojlima je bi1o rijeill, tendenciju 
glumackog repertoara mozemo zamijetiti kao jednu od bitnijih u hrvat-
s~om glumistu. Cyrano je postavljen zbog Nadareviea, inace posve 
efemerni bulevarski tekst Sara ili krik Ianpuste zbog Subotieke i Ro-
sieke. Pri odbiru Leara zacijelo se mislilo na Sovagoviea. Glumacka 
realnost postaje realnost repertoara. 
5.2. Tip kazalista koje tako g•r:adi repertoar nuzno je insrtitucion&>an 
i1i klasiean. P.ovratak se ocituje i u vraeanju stanm.ni.toj klasienoj shemi 
organizacijskog ustmjstva. Pa se eak ·i oozudenost kazalisne topografije 
grada, onakva kakva je nastala iz posve drugih pobuda i poticaja, poci-
nje pretapati u svjetlu tradicionalne sheme. Zagrebacka podjela, na 
primjer, koja je nastala kao vremenska sukcesija raskola (Gavella pa 
lTD) danas se gotovo sv;odi na staru shemu velikih, naoionalnih ili grad-
skih kazalista koja igooju za glumca velik, klasieni repertoar - HNK i 
Gavella, Cyrano i Lear, i na ona manja, privatnija, u kojem se glumacki 
iskaz i njegova virtuoznost ne moraju nuzno oslanjati na velioku knji-
zevnost - lTD i bulevarska Sara, vee gdje mogu na neki na·cin funk-
ci'onirati samo po sebi. 
5.3. Redateljeva funkoija postaje takoder klasienija. Raspon njegove 
nazoenosti moze bi.ti vrlo siriok, ali jedno je ncizbjezno: da redatelj, u 
sv;ojoj zamisli, mora nuzno valorizirati i nesto drugo izvan vlastite, posve 
autonomne ideje rezije, mora vod1ti racuna o jednoj u igru vee uvedenoj 
vrijednosti, a to je glumac koji tvori okosnicu predstave. ReZija mora 
dakle biti, na stanovdt naoin, skmmnija. Glumac se ne moze uzimati 
iskljuCivo kao materijal rezijske kreacije. Ali, rekoh, postojd raspon. U 
glumackom kazalistu rezija moze (i m.orala bi) zadrfuti sav svoj stvara-
laclci intenzitet i glumacku moe usmjeriti po smislu i funkciji cjeline . 
Stovise, trebala hi se bogatiti permanentnom interakcijom s jak.om glu-
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rnaolrom licnoscu. Na drugom je kraju tog raspona krotko povlacenje 
rezije, njeno svodenje na funkciju sredivaca nekog opceg prostora u 
kojemu ce se razmahati glumacki napon. I tesko je ponekad tu razlu-
citi samozatajnost rezije od prekrivanja njene neznacajnosti alibijem 
glumceve slobode. 
U stvarnosti ovi odnosi repertoara, tipa kazalista i uloge rezije, nisu 
tako jasno razluceni kako je to, zbog strukture i preglednosti, uradeno u 
ovom tekstu. U odredenim razdobljima postoje tek ponesto dominantnije 
tendencije koje niposto ne iskljucuju suzivot ostalih. Ove naznake 6e 
mozda tek pomoCi da se uoci dijagram njihovih odnosa u suvremenoj 
povijesti hrvatskog glumista. 
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